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O megaesôfago é a dilatação generalizada do esôfago causado pela perda da função motora 
esofágica, sendo sua origem congênita, adquirida ou idiopática. Nos gatos é considerado raro 
quando comparado aos casos em cães. O animal acometido apresenta regurgitação após a 
alimentação e anorexia e, em alguns casos, ocorre pneumonia. O diagnóstico é feito 
principalmente através de aspectos radiográficos, que podem direcionar para a origem do 
megaesôfago, como persistência do arco aórtico ou obstrução esofágica. O tratamento é feito 
através de manejo alimentar. O presente relato trata de um caso de megaesôfago em um 
felino, pelo curto brasileiro (PCB), com aproximadamente 2 anos de idade. A queixa principal 
do proprietário eram vômitos após se alimentar e perda de peso, que se iniciaram após 
administração errada de doxiciclina e aumentaram no pós-operatório de correção de fenda 
palatina. Foram realizados exames completares, terapia de suporte e alterações no manejo 
alimentar. 
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